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Resumen 
La investigación tuvo como el objetivo determinar el nivel de gestión de los 
recursos humanos en la institución educativa Carlos Noriega Jiménez del distrito 
de Nueva Cajamarca, 2018. El enfoque de investigación es cuantitativo, con un 
tipo de investigación básica, el nivel es descriptivo, con un diseño no experimental, 
y un corte transversal. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el 
cuestionario, en donde se arribó   a la conclusión que el nivel alto en la gestión de 
los recursos humanos. 




The objective of the research was to determine the level of management of human 
resources at the Carlos Noriega Jiménez educational institution in the district of 
Nueva Cajamarca, 2018. The research focus is quantitative, with a basic type of 
research, the level is descriptive, with a non-experimental design, and a cross 
section. The technique used was the survey and the instrument the questionnaire, 
which reached the conclusion that the high level in the management of human 
resources. 
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